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PROYECTO DE CONDICIONES JENERALES 
PARA LAS PROPUESTAS 1 CONSTIWCOION DE I,OS .FERROCARRILES 
LKIIJAS EN SKSlOll DEL INSTITUTO D~t SO IJK SliT!E!lllltE DE 190[ 
(Ha. t~enido de base el regla monto frllnOOS, tija.do por deoroto 1mpremo do 16 de Felll'OL'O de 1892 




El anuncio de adjudicacion se h~rá.. salvo caso de urjencia, a lo mén()ij con 20 días 
de anticipacion, por todos los medios de publicidad ordinarios. 
ARTÍCULO 2.0 
Nadie será. admitido a conou•·rir a las propuestas públicas, si no ba justificado que 
tiene las cualidades exijidas pa.r11. garantir la buena ejeoucion de los trabajos. 
Al Elfecto, cada proponente deberá presentar un certificado de competencia, uua. bo· 
Jeta de dep6sito i una fianza garantida, aceptada por el Director del Tesoro. 
""""' ARTÍCULO 3.o 
No podrán concurrir a las propuestai!1 ni servir como fill.dores: las mujeres que no 
administren libremente sus bienes, los septonjenarios, Jos en interdiooion, los mayores de 
edad prc:>cetiados criminalmente por d~litos que merezcan pena. aflictiva; los menores i 
los que, ha.b~ndo tenido contratos anteriores con el Fisco, no les hubieren dado buen 
cumplimiento i Jos injenieros que hubieren intervenido en los t!Studios de la linea. 
ARTiCULO 4.0 
Loe certificados de competenci~~o serán dados por hombres técnicos de reconocida. 
competencia i no tendrán ve.lor algnno despnes de tres aflos. 
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Eu eliW:~ debe ht1cerse mencion de la Ul!men~ cámo los agraciados han cnmplido 811.!:1 
ootigncione<!, en los trabajos que hu.n ejecutado, víjihldo o inspeccionado. 
Estos tr11bajos deben haber sido ejecut1ldos dent.ro de los 10 últilnos afios i b::~ojo la 
direceion de la. persona que da. el certificado de competencia. 
Estos cer~ificados seráu .presentados lñ dills ántes de la. adjndicacion al Iujeniero 
J~fíl; quien debe visa.rlos, incluyendo en ellos una nómina de los trabajos que haya eje-
cu~ado despues que ellos him si<lo estendido!l. 
No se exíjirá. certificado de competencin. para la provision de materiales. 
ARTÍCULO 5,0 
. A falta de estipulaciones particulares previst.as en los pliegns i antecedentes de la 
propuesta, el monto está fijado en un 2 por .ciento del total de la propuesta para la boleta 
de depósito i en un lO por ciento ¡mra la fianza. 
La boleta de dep6sito la constituirá. un d3pósito hecho en un Banco o en una oficinn 
fiscal a la órden del Director Jeneral de Obras Pó.blice.s. 
La fianza se constituir~ en el departamento dond& se hnga.la adjudicacion i $C debe-
rá e-atender dent1·o de los 20 dias ,'Jiguíentes a la notificooion de la aprobacion de la pro-
·puest~~o. 
E!~ta. garantlo. podru consistir en un depósito en dinero, en bonos fiscales de la deuda 
pública, o en bonos de las siguientes institncione~; de crédito: Ca.ja Hipote:J;tria, Banco 
Ga.mnt.izador de Valores i Banco Hipotecario de Chile, por una. persona responsable con 
propiedades sin gravá.men, a.ceptada por el DirecLor del Tesoro, o, en jeneral, por una 
· Íleriionn. o instítucion que garantice, n juicio del Director d~l Tesoro, el monto Jc la 
~~ . . . 
Qtl~ hipote<lMns a la gamo tía todas las obligaciones cootraidas por el contrati~­
ta, ilLl.Stala reoopciou deliniv11. de los tmbajos; reservándose el Ministro de Obras Pública~, 
el derecho de autoríz!l.r la cr\ncelacíon do In fianzn, siempre que las retenciones g&ranticen 
el cumplimiento del cont.ra.to. 
ARTÍCULO 6,0 
Todo proponente deberá ndema.s present.ar, el 1.ii1\ de la apertura de las propue.llt!LS i 
á.ntes de hacerlo, un cert;ificado del .Dh·ector ,Ten eral de Obrn.s Públi.eas, que ncredi te que 
cumple con las estipulaciones exijidn.<> en los artí.culos 2.0, 3." i 4.0 , ain cuyo requisito no 
se abrirá su prop11esta. 
ARTÍCULO 7.<> 
l..a adjudicacion no tiene ningun :valor leg11.! hasta de..~pues de l:lU aprobacion por el 
aefiol' :Ministro de Obras Públicas; el proponente no puede pretender ningnna indemni-
ZA.Cion-en el caso que la propuesta no fuera. aceptad!\. 
Si lo. aprobacion del contrato no fuera. notificada en el plazo de 30 dins, dosde la 
_feche.. del ~nfo¡·me de las propuesta.~. el agra.ciado queda. en líbe1·tad de renunciar a Jn Em· 
presa e inmediatamente se le devolverá. le. fianza.. 
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ART{CUI.O 8." 
Tan pron t.o ·se hay., hecho la aprobt'l.cion de una propuestf,, el Jefe de la t.• ·scccion 
eu~reg¡u·á. al contratist~, bajo recibo, uc1u. copia verificada pot• el Injeniero Jefe í dcbidll-
mente \egali?.ada, de todos los phc.nos, pre,;upuest.o, rejistro de preci.os, detalles estimati~ 
vos de los oubos i demas pie~ qtte cst.éu espresamente designada..., en la. propuesta i que 
sirven de b!LSe al contrato, como ta.mbien una copia certificada del informe de su propues~ 
ta, del decreto de n.ceptacion i un ejemplar impreso de las presentes cláusulas i condicio. 
nes jenerales. 
ARTÍCULO fi.0 
El contratista pagará. todos los gMtos que ooasionen la ·legalizacion de su contrato, 
de acuerdo con los derechos que estipulan las leyes i reglamentos vijentes, como tambíen 
los derechos de timbre i copias· especificR.dss en ol artlcul() anterior . . 
AR'l'ÍCULO 10 
El contratista estlm\ oblig;\do a habitar i a tijar sn residencia. en la pt·oximidad de 
'los tc-almjos. · 
AR'I.'ÍCULO J1 
El contratista se considerará, pnra los efectos del contrato, como cindadario cb~leno¡ 
en consecuenoia, renunciar& a ia protc<>-cion ql~e pudiera ·implorar de su respectivo Go-
bierno o que éste pudiera oficioo~mente prestarle en apoyo de sus pretensiones, lo que 
constará. de una declanicion <Jo e al efecto hará. el interesado sliscribiendo un documento 
público. 
ARTICULO ] 2 
Para los efectos del contrato, el contratist!\ se considerará como que tiene su domi-
_cilio en Santí~o. 
TÍTULO II 
E .IECUCION DE LOS TRABAJOS 
AR'rícu J. o 13 
El contratista no podrá ceder n sub-contro.tista!l/ tlDa o varias partes de su conllrato, 
sin el consentimiento de la Direccíon Jeneral de -Obras PúblicM¡ quedando en todo caso 
responsable ante la administracion i ante los operarios, por ·la falta de cumplimiento de 
su contrato. 
Sí se ha hecho un sub-oontrRto s.in a.utorizacion, la· administracion puede bacet- la. 
rescision del contrato o bien pedír nnevae propuesli&!l ·por- cuenta del contratista. 
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An·rJcuw 14 
El contratista d eberá. inicia.r sus trubu.jos, cuunJo huya rccibidu ·~rdeu del ínjeniero. 
Recibirá. gratuitamente de él nnR. copia certificada de cada uno de los planos i de-
. talles necesarios para la. ejecucion de los trabajos. 
Se conformará. estrictamente a los planos, pediles, tm;::J.dos, órdenes de servicio i si 
es necesario, a Jos tipos i modelo!! que le senn dados por .el injeniero o sus ayudantes en 
la ejccucion de los trabajos. 
Tambíen se confotmará a. los cambios que le sean prescritos durante la ejeoucion, 
siempre que el injeoie1'0 los haya d,tldo por escrito i bajo su responsabilidad. 
Cuando él estim~ que una órden de !!ervicio sale fuera de las oblig)lcíones de su con· 
trato debe, bajo pena de lu pérdida de su derecho, presentar el reclamo motivado por eli-
crito, en uu plaoo máximo de 10 días; la rcclamacion en ningon Cll.SO suspende la órden 
de cjecucion n méno~ que ella sea ordenad~ por el injeuie1·o. . 
No será. obligadon para el contratista. respetar nn!l órden de !!ervicio que no esté 
anotada. en el libro Di~trio, comunicada por escrito, con esprcsion del folio i número. 
ARTÍCULO 15 
El contratista está obligado a aceptar todos los reglamentos que dieto el Injeniero 
Jefe para la organizaciün de las faenas. 
AU'fÍCULO 16 
El contratista. debe didjir personalmente suli trab11jos o nombrar, con acuerdo de la 
D ireccion Jenera.l de Obras Públicas, un delegado capaz de represenliarlo i que teng~ 
plenos poderes para obra1· en su nombre; de manera que uingunn operacion puede ser ro· 
tardada o .suspendida por ausencia del contm.tíst.a. . 
AR'rfom.o 17 
No obst&nlie la rep1·esentacion del contratista por medio de un delegado o rep~en­
tante en las faenas, todas las faltas por incapacidad, neglijencia o de cualq-uier natural cm 
que se ocasionen en los trabajos, afeotará.n directamente la responsabilidad personl\i ·de 
él o garantías del contrato. 
El delegado o representante podrá ser removido por la Dircccion J cneral de Obras 
Pública.s í, en est.e ca.Bo, el contratista deberá. reempht?..ar\o por otro inmediatamente. 
AR'rÍCUJ.O 18 
· El eontra.tiata o su representMte deberá. esttl.r en las faenas i noowpañar al injenie-
ro, i11spector o ajentcs de la Direceion Jenera.l de Obras Públicas cada vez que sea 
invitado. 
El contratista dispondrá. q\le todo su personal de empleados obedezcan las órdenes 
dadas por eu~lquier empleado de la comision técnica¡ teniendo el Injeniero Jefe derooho 
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para exijir el cambio o la destitucion de sus a:ientos u obrero!! por insubon:Una.ciion, inlliJ 
paci.dad o fulta. de probidad. 
El contratista queda responsable de los fraudes o trabajos mal hechos por sus. em-
pleados 11 obreros. 
ARTÍCULO 19 
El contrat.ist·a está obligado a ma.utene1· en sus faenas el número de operarios fija-
do por el cont1-ato, debiendo remitir mensualment.e al injeniero lllla lista norniD.I\tivQ 
de ellos. 
AR'l'"ÍCULO 20 
Las notificaciones, órdenes de servicio, etc., i todas las comunicaciones ~1-M diríji. 
das " ls residencia njada por e1 contratista; si no hubiera acusado recibo de ellas dentro 
de las 48 horas siguientes; se repetirán, considerándose de derecho como que desde e!!te 
momt')nto se encuentran en conocimienlio del contratista, quedando él i I!Us garantill.S res-
ponsables de los dal\os que se ocasionen por la inobiiCrvancia. de dichas <$rdeoes. 
ARTÍCULO 21 
Será. obligacion del contra.~ista asegurar de su cuenta. i riesgo el tránsito de los C.'\• 
minos públicos que tengan que desviar o modificar, el paso de las aguas de regadfo, cuyo 
curso det\víase, modificase o suprirniese provisoriamente parn la. ejecucion de los tra~jos. 
' 
ARTÍCULO 22 
I.as inde mnizaciones por oeupacio~.cs temporales de obreros, corlia de á.tbol~s u otros 
tJeljuicios que ocasione a tet·ceros los soportará i pagará el contratista. 
ARTÍCULO 23 
Será de cuenta. del contratista la. provision de herramientl\8, motores, etc., n~rioa 
para los t1-abajos, la inste.-lacion de las faenas, ~~.Jmaeenes, _depóeiws de mat.edales, esta-
blecimiento de ~inos de i:lervicio, con!lervaeíon de las estacas del trazado en la parte 
que le haya sldo er~;trega.da ¡·to<fos_los. demas costos de l$8 obras (articulo .381 C. J. Ch.),_. 
ARTÍCULO 24 -··~· ... . ~~(,.,.. 
' ) _:. . • . ~ ; • ~-,•:t 
&,$tÁ obligado especia.lme~~te el contratista a con~~ervar los vértices del trazado, como 
tam~ las referencias que se hubieren colocado. 
ARTÍCULO 25 
El Gobierno suministrará el siguiente material rodante: · 
Locomotora.e, carros planos i carros .láStreros. 
7 AOOSTO 
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El cotitrnt.ist& ·loa recibirá bajo inventario, q~edando responsable de au conserva· 
cion, debiendo entregarlo en el mi~;mo estado al terminar los tmb~~jos, pagando todos los 
dafios 9 deterioro!; que haya recibido. 
AR.TÍCTJW 26 
El. eontratist11 hará todos lo~ trasporte.<¡ de su cuenta, no teniendo derecho a rebaja 
en los tletes por ferrocarriles ni Jibenwíon •]e derechos de aduana. por los artículos que 
·interne. 
ARTÍCULO 27 
.1\l recibirse ·el cootrati$tn del estacado i planos de ejecncion, tendrá. un pla7lO de 10 
díM -para hacer todas las observaoiones qne estime por conveniente:;~; pasado este tiémpo 
s.i no hubiere hecho ningun reclamo, se· entender~ que queda conformé con ellos, i no 
~podrá. bajo ningun · pretesto iniciar reclamaciones posteriores. 
ARTÍCUr.ü 28 
En loa trabajos de JlSCavacíones po.ra. los cimientos de la.'! obras de ru·te, el contratista 
· !!e conformará a las órdenes que le dé el injeniero o sus a.yuda.nteg, sin que pueda bajo 
uingun pretesto hacer observaciones; en caso que ól estime que el terreno en que ·~ va a 
t'uÍ1dar no es bueno, deberá f!O el plazo máximo de tres dias pone1·lo por e~crito en cono· 
cimiento del lnjenieroJ~fe, sin cuyo reqni~ito él será. el único responsable en caso de des-
truccion de la obrfl por mala fundacion. 'fodu. escn.vacion l'lerá recibida, ántes de ~jeciltar 
la albe.íiileria. por el injenicro o sus ayudi.Ultea. 
ADTfCULO 29 
El contratista deberá pagar menauo.lmente su~ obreros; los atrasos sertln justiñcad'os 
solo cuando la administracion le 1\trase sus pagos. 
· Sin esta circuñstancia i en caso de demora en. el pago de los obrero..'!, le. Direccion 
de Obras Ptíblicas se reserva el derecho de hacerlo a. cuenta de las sumas adeudadas nl 
contratista. 
El pago a Jos obreros se hará. en moneda coniente. 
En caso de descuentos por gasto~ en la Proveeduría, la oomision técoiCil está autori-
.u.da para ent~der en los reclamo .. '! que so le presenten .. dé'bi~ndo par<~. esto el contratista 
~ pou~rse de ·ai!Yerdo con el Injeniero Jefe par~ la fija.cion de precios, como tambien la 
I~a¡,éceion técnica deberá consti.Ultemente \~~rifica~ los pesos i las medida!!. 
ARTÍCULO 30 
Los materiales serán sact\dos de los puntos indicados en el proyecto, tomando en ta.l 
caso el contratista asa cargo lAS canteras, sin que .pueda roolamar los gastos de instalil· 
oion ni esplotacíon de eHM. · 
Serán de cuenta e~lúsivade él Jos petjuicios que ~peda OCilSÍonar a terceroS por la 
··~ 
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3S~fii.CCÍon i trnspot·te de los materiales, estando obiiga.do a avisar por ~nducto regular 
11 propict.n.rio, á.ntes de principiar los .trobajos. 
ARTÍCULO 31 
Si el contratista pide ~;ustituir a las cnn ter;ts indicadas en el proyecto, otr~s que dan 
materiales r.;11ifir.adas por los iujenicros a. lo ru~nos igual; él recibil·á. a.utoriza<:ion para 
hacerlo, siendo do su cuenta eschtsiv.t ~dos Jos gastQl:l que se oríjinen; por su .. pnrte el 
Fisco no pt.Hlrá hacer ninguna disminucioo. en · el precio det contrato por Jas .ecooomías 
que puede tener el contratista por mayor fa.cilidad de estraccion, menor gl\sto de tras~ 
porte, cte. 
ARTÍCULO 32 
Es enteramente prohibido al contratish\~ emplear los materiales estraidos de Ja¡; can· 
taras, en otros trabajos que no sean lo<~ de su contmto; no pudiendo en nih~uno de ellos 
· vender ni ceder a particulares ni al comercio los materiales estraidos, 
ARTÍCULO 33 
,. 
Los materiales destinados a lo<> trab~jos no podnl.n sc1' empleados sino despt~es de 
haber sido comprobados, aceptado.'> o recibidos por el Iojeniero J efe o su~ 11.yu~antes deN~ 
dnmente t\ntorizados. No ob~>tánte esta ·rece~cion provis~rÍI\, el iujenier() podrá ett c~fll · 
quier momento o en la recepcion definitiva, rech11.:r.ar aquellos que e~oirne malos q que 
adolezcu.n de vicios de construccion, corriendo todos los gastos que orijine la tooo!lstruc-: 
c.ion de cuenta del contratista. 
El material re<: haza do deberá. ser retirado de la obra eu el té-rmino de. 48 horas! )>t!-~ 
que ellos no puedan ser empleados burlando la vijilancia del injeniero. 
ABirÍCULO 34 ' . 
El contratista no puede, por sí sol_0;hacer nínguo. cambio en un proyecto; está obliga· 
do inmediatamente, dcspues de una órden escriro del injeuiero, a reemplaiat los mate· 
ri~les o~ reconstruir las obras cuyas dimensiones o tli~posioione.; no estén confotmes nt 
proyecto o "- las órdenes de servicio. ' ! · 
Cada vez que los injenieros reconozcan que los cam~ios o modificaciQnee .hechos poi: 
el contratista no son contraria~ ni al gusto ni a las reglas de arte, las nuevás di!!pOsiciones 
pueden ser mantenidas; pero entónces el contratista QO tie¡ne derecho a nin~ua e.umcnto· 
de precio ni por~~ aume~t;o de diniensiónes ni por Ja may~r c~ntide.d de· mat.e.ri&les 'em. 
· picados en las obras.. En este caso ·la cuhicaoion se hará con 161! di~ensiones p~e~~;¡~ del'' 
pl'oyecto o por las órdenes de servicio. Si al contrario las dimensiones són . menores o el 
valor de los m!lterialcs es ménos, el precio se re~uce con relaciona las nuevas dimem;íones. 
ARTÍCULO 35' 
Oua:r,do la ejecucíon de los trabajos lleva la.demolicion do obras antiguas, los mate-
riales deben ser Bae".\do!! con cuida.do para que puedll.n ser aprovechados i ocupados d~ 
nuevo si ha.i lugar. 
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ARTÍCULO 86 
Ln. adroinisÚaCion se reserva e\ derecho de ln propiedad de los materiale:;; que se 
encuentren en los trabajos, como ta.mbien el dorechn de l<>s u~jetos de 1U'te i de toda na· 
tnraleza.que podrán hallarse. 
ARTÍCULO 37 
Cuando los injenieros presumi\n que existen en lns obms vicios de construccion, ellos 
ordenarán, sea en el curso de l11. ejecncion o seo. á.ote!l de la recopcion definitiva la demoli-
cion o la reeonstt•uccion de las obras tachadas de malas; los gastos en e!lte caso son de 
cuent.a del wntratista siempre qnc los vicios de reconstrnccion sean t~onstatndos i reco-
nocidos. 
ARTÍCULO 38 
No se abonará al contratista níugunn indemnizacion a causa de pérdidu de mate-
ri~les, a.verías o perjuicios ocasiontt.dos por noglijencia, imprtwision, falm de conocimien-
tos prácticos, m11.las dís"posiciones i malos materiales, 
No se encuentran comprendidos en la disposieion n.ntorior los 00110s de fuerza mayor 
o fortuitos que derriben o destruy&n ltl.!l ohros, que eri el plazo de diez dias despues de 
producido he.n sido sei'ialados por e! contratista i aun en este caso no podrán ser abona-
dos sin órden espresa o decreto ministerial 
Pasado el plazo de diez díM el Mntratísta no podrá presentar reclamo alguno. 
EHceptúase el caso en que la obra hubiera sido recibida aunque fuera provil:mria.men· 
te; mas si el perjuicio p~dene auri en este caso, de algun defecto de construccion, como 
maiB funda.cion, mala. calidad de los materiales u otro defecto cualquiera, el perjuicio será 
soportado por el contratistl\. 
ARTÍCULO 39 
Cue.ndo se juzgue :!}eceaario ejecutar obras no previstas en el contrato, el contratista 
se conformará. inmediatamente a ·las órdenes por escrito que él reciba con tal objeto i se 
prepararán nuevos precios sin ret!U"do,de acuerdo con los de su propoest.a o por asimila~ 
eion a las obras más análogas. En caso de una absoluta imposibilidad, so tomarán como 
precios lo~:.9~ pl~a. · . 
EA mi.rlt.ad privativa dellnjeniero Jefo proponer estos ~.t1evos precios, calculados con 
urui. uti~{.ad de un} 15 por ciento, a la. Direccion Jenea·~l de Obras Públicas, pam que 
puédAn ser aprobados por el Ministerio de Obras Pnhlicas. 
Si el oontratista Po acepta los nuevos precios, el l!~isco se resena el derecho de eje-
cutar esas obras por Rdministracion o pedir una nneva licitacion, salvo el caso en que la 
urjencia. de ellas sea reconocida i entó9ces con la simple órden por escrito del Injcnicro 
Jefe deberá. construirlos el cóntra.tistn, aboriá.ndosele provisionalmente el precio ñjado por 
1& Díreooion Jeneral de Obras Pt\blicas para. que el ·contratista pueda recurrir ante la jus · 
ticia ordinaria, eñ demanda de éiUS derechos si los cree perjudicado!!. 
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ARTÍCUW 40 
En caso de un aumento del total de los trabajos, el contra.~ista. no podrá presentar 
ningun recla.mo, miéntras este no alcance a un :tO por ciento del total de las obras que 
fija. el contrato, en cuyo cruso tiene derecho a la. rescision inmediata, sin indemnízaaion 
nlguna. 
La solicitud de reacision del contrato se presentará al señor Díreot.or Jeneral de 
Obras Públicas por intermedio del Injeniero Jefe; 
Ain1cuw 41 
En caso de una disminncion del total de los trn.bu.jos, el contrati~;ta no podrá pre; 
sent.ar ning1m reclamo, miénttal:l ésta no pase del 20 pot· ciento del total de la..-; obrasque 
fi.ja el contt-ato, en cuyo caso recibirá a titulo de indernnizaeion una cantidad que fijan\ el 
M.inil:lterio de Obras Pubticas, sin perjuicio del derecho de rescision del cont.ra.to pedida 
en la misma. forma que el articulo a.nte1ior. 
ARTÍCULO 42 
Cuando lo!! cambios ordenados tienen por objeto modificar la importancia. de una 
obrt~- en n1~ de un 30 por éiento de la canLidlld f\íada. en el contrn.to, el contratiHta. po· · 
drá presentar una. solicitud de indemniza.cion al Consejo de Obras Públicas i por ínter· 
_medio del lnjeniero jefe. 
ARTÍCULO 43 
Ninguna vo.riacion en los prooios de maoot•iales i ea.larios dará derecho al contratista 
i al Fisco .para. reclamar aumento o disminncion en el precio convenido por . hu.1 obras. 
(Podria rescíndirse el contrato si el aumento en los pl'eoios fuer~~o mayor en un 20 p<ir . 
ciento p<>r situaciones anormales en el pais) . 
.ARTÍCUI.O 44 
Todo precio fijado pnra una. obra. se entenderá. que es conforme a. la m()ncda. corrien-· 
t,e del pa.is, sin que pueda. ni el contratista ni el Fisco reclamar aumento o diemínucion 
por I!\S altcmativas dol prooío de la moneda. 
AR'fÍCULO 45 
Cua.ndo la adtninistracion ordene la pnralizadon absoluta de los .tra.bajos, el coatral!<> 
sen¡ inmediatamente •·escindido, mas si la paralizacíon es solo por un año o ménos, 
ya sea ántes o despues de iniciados los trabajos~ el col)tratíst.a tiene derecho a la reL«· 
cision ¡;j la pide, siu perjuicio de In. índeninizti.cion que· en á.mbos _casos puede oonoe· 
dél'l!ele. . 
Si los trabajQS han sido iniciAdos se hará. inmediatamente la recepcion prorisorie. 
de las obras ejecutadaS í la recepcion definitiva. de ellas una vez terminado el plazo de 
g&'allt{a.. 
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ARTÍCULO 46 
Cuando e1 contmtista no se conforme a lAA disposiciones del proyecto o a las órde· 
nes de servici<t•ple les son dadas por los iujenieros, una órdeu del Director Jeneral de 
Obras Pública.!'\, notificará su ejecucion dentro de nu plazo que vatiará entre 5 i 20 días, 
segun la urjencia e importancia. de ln.s obrns, o. contar desde la fecha de la recepcion de 
la notifico.cion. 
Pasado este plazo, si el contratisha no ha ejecutado las disposiciones prescrilias, el 
Director de Obras Públicas por uua segunda. nota ordenará. el establecimiento de la com>· 
truccion por administracion i pur cuenta del contratista, En e~te caso se procede inme· 
diatamente en s!J presencia o eu la de algnno de su!! representantes debidamente autori· 
zt\do, t\l inventario detallado del material de la Empresa. 
· .Al instante se da cuenta u.l Ministro de Obras Públicas, quien :puede, segun las cir· 
cunsta.ncillS, ordenar una nueva. licita.cion pliblica por cuenta del contratista, pronunciar 
la. rescisi~~ .pura. i simple del contrato o prescribir la continuacion del réjimen de adrni-
nistracion por cuenta del contratista. 
D11rante.este t.Pjimen, el contratista estii. auwrizado para seguir todos lasoperl\ciones, 
sin que pueda., en ningun caso, .entrabar la ejecucion de lo.s órdenes do.da.s por los inje-
meros. 
Se puedo suspender este réjímen, si justifica el contratista tener los medios para 
tomar .de nuevo el eón trato i do.rle buen fin. 
Losgas~os eKcedentes que result.A.n de este réjimen o de la. adjudica.cion por.euenta 
deh:~uptrat.ist!l-, seni.u descontados de la~ . su mas que puedan deberse al contrati!!ta., sin per-
juicio de los derechos a ejercitar en contra de él .si fuera necesario. 
Si al contrario, IM últimas disp•.,siciones producen unu. disminucion en los gastos, el 
contratista. no puede reclamar ninguna. parte de. este. bqncficio, que quedará adquirido 
por In a.dmiuistracion. 
ARTÍCULO 47 
En caso de fallecimiento del controtísta., q.neda el con~rato rescindido de derecho, 
sA.Ivo qne 1& ad~inis~ri\Cion acepte. 1M Qrertas que puedan ho.oor los herederos o sus socios 
para la continuacion de los trabajos. 
ARTÍCULO 48 
En Cl\8() de liquidaoíon judicial o quiebra del contratista., qu~l\ el contr~to rescin- . 
dido .de derecho, JSa.lvo que la. a.dministraciou acepte las ofe¡•tas que puede ha.cer él o fi!Ui! 
acreedores para la continuacion ·de los t~lmjos; en . tod9 caso, se aplicarÁn al Fisco las 
retenciones, herramienta~. insoolaciones, ~te~. comp íW.~mnizi\CÍon de perjuicios. 
~ . . -~ ~: 
AR'ricuLO 40 
. fl'<ldos los· trabajos se ejecutarán bajo la vijilancia de los injenieros que designe el 
Go~mo, lo que te~drápor objeto impedir 1.1.L contrlltista que ae aparte de las instruc-
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ciones (¡ue reciba e impedir igualmentó! al contmtista que usP. materiales de ina.le. calidad 
en las constrncciones o qn~ 1~ obra. de mano o colocaeion de ellos; sea defe_ctuosa. 
TÍTULO III 
1\EGLAMENTO DE LOS PAGOS 
ARTÍCULO 50 
A falta de estipulaciones especiales del contrato, h~s 11ituaciones se establecerán por 
la'i cantidRdes de obras renlmenloe ejecutt\das, siguiendo las dimensiones i pesos consta-
, tndos por la9 cubicaciones definitiva<> i pe:;os hechos en el curso o fin de la. ejecucion de · 
los ll'abajos, sal "0 el caso previsto en el artículo 34, en cuyo caso los gastos se ar-reglarán 
despues por las nuevas cubicaciones. 
El contratista no puede, en ning1m caso, para las cubicaciones i pesos de materiales, 
invocar Jos usos i las cO!!tumbres. 
A.ltTÍCULO fil 
Las cubicaciones se h~rán a. medid:\ que avancen Jos tra~jos, por los injcnie:ros en 
presencia del cootratista i contradictoriamente ~on ~1; debiendo ésto..'! firmarlas en el mo-· 
. mento que se le presenten . . 
Si él rehus~ firmarlas o lo hace bajo reserva, se le acuerda an plazo de 1 O di as desde 
d momento de la presentacion de los datos, para que pueda forrrittlar sus óbservaoiones 
por escrito. 
Paeado este plazo, las cubicaciones s<min aceptadas por él como si hubieran sido fir. · 
ruadas sin reserva. 
Las cubicaciones inscritas en los cuadernos de tr~~obajo no se tomarán en. cuenta 
miéutre.s no haya~< sido admitidas por el contratista. 
ARTÍCULO !:í2 
' A fin de cada mes se hace una estimacion provisoria de las obras ejecutadas i de los 
gastos hechos, pam que sina de base a· los pagos mensuales por ·bacer al contratista. 
ARTÍCULO 53 
Al fin de cada &fl.o se hace nna situacion de los trabajos de los contratistas, que se 
dividirá. en dos pa1'tes: . 
1.a Comprende las obras i porciones de obras cuya cubicacion ha. podido ser hecha 
definitivamente; i la 
2." Comprende las obras i porciones de obras cuy& cubicacion no ha podido-eer hecha 
definitivamente, l<ino establecida provisoriamente. 
Ademas se ha.ae un informe de t.odas las circunstancias que se estimen necesanl\8 
por el injeniero . 
. El contre.ti¡¡ta ¡¡eriÍ. invitado. por una ónlen de servicio, debi,damenlie autorizada, a 
venir a tomar conooimiento en .11!. oficina de los · injenieros de esta eatima.oion, a la cual 
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s.c unen Jns cnbicaciones, planos i detalles en que se apoya, i a. nrmarll\8 pat·a su acep- · 
tll.cion. 
\ El contratista, independientemente de la comunicaciori qi1e se le hace de f'.stas cnen· 
~-está a u !;(>rizado para hacer copiar por sus en1pleados en lo. oficina de los injenieros, 
todos aquellos datos que él estime necesarios. 
En lo que concierne a la estimacion de las obras Cl,\bicada.s definitivamente, la accp· 
tucion del contratista tiene el ca.ráctcr de definitiva, tanto en la aceptadon de los precios 
oomo en las cl\ntidades de obras;. si él rehw~a. firmarlas o lo hace bajo reservo, está. obli· 
gado a hacer sus observaciones por escrito dentro de loa ao dias que .siguen a la noti-
fi caci o ri. 
Se estipula espresamento quo al contratista no le es permitido deducir reclamos 
,;obre 1~ cuentl&.S que se le presenten despues do 30 dill.ll i pasado este pinzo la situacion 
1:10 le considera aceptada por él, aun cuando no la hubiera firmado, o cuando firmada 
bajo rese1·va., no hubiere especificado los motivos que lo han obligado a. proceder en esa 
forma. 
En lo qae concierne a lo. estimacion do las obras que no han podido ser cubicada¡;¡ 
sino provisoriamente, la aceptacion del con~ratista es considet·llda solamente como pro· 
VISOrJ8.. 
. Estas mismas observaciones se aplican a las situaciones definitivas parciales que pue. 
dan presentarse al contratista en el em'!lo· de los trabajos. 
Tambien se aplican a la situaciou detiniti\•o. de la liquido.cion del contl'ato, a escep-
cion del plazo para. los reclamos que se anmenta a 45 dia.s. 
El contrati!!ta no puede, bajo ningun pretesto, hacer cambios sobre los preci<;& del 
contrato, que ya han sido aceptádos por él. 
ARTÍCULO ó5 
En 1os casos de rPscísion, pt·evistos en los artículos 45, 4i i 48, los útileiJ i equipaJes 
existentes on las faenas i que sean necesarios para la terminacion de las obras, sení.n ad· 
quiridos por el Estado, si el cQutr~~.tista o sus interesados lo piden i ~~ precio se arregla 
por un perito nombrado de comun acnerdo. 
N o se comprenderán en estas a.valunciones los animales de servicio de la Empresa. 
La adqnisicion es facnltativa pal'a la. administra.cion en los casos previs&os en los 
arliiculos 13, 40, ( 43?), 46, 4 7 i 48. 
En todo caso de rescision del contrato, el contratit;ta tendrá que abandonar sus 
.1aenas, almacenes i locales útiles para el trabajo, en el plazo que lo 6je la adminís· 
tracion. 
I.JOs rnl\teriales acumulados. por órden i depositados en las faenas, si cumplen con lo!! 
requisitos del contrato, serán adquiridos por el Fisco, a.l precio de contrato o de los 11lle 
resulten de la aplicaoion del articulo 3{1 ya citado. 
Los materiale.s ·que no cstan depositados en las faena~ ·no se toma1·á.n en cuenta a. 
m~nos que existan estipulaciones especiales en el•.:ontrato. 




Los pagos de las es~ímaciones mensuales !le harán mensualmente, en razon de la cu-
bíoacion de los trahl\jos ejecutados en el mes; estas planillas deben:l.n ser firmadas por el 
contmrosta o llll i:nandatario. . 
El pago de ellas se hará con la deduccion del lO por ciento del total de los abonos; . 
COUIO retencion para acrecentar la garantía. 
AR1'JGU.f.O ñi 
En estas planillas de pago o situaciones mensuales, ·figurarán oomo descuentos: 
l." El 10 por ciento de retenoion, citado en el artículo anteriot•. 
2.0 Los valore¡¡ de los cubos que hayan sido pagados i que hayan sido mand~os 
1l.emoler por vicios de construccion o mala calidad de materiales. 
3." Los valores de los cubos pagados de. mas. 
4." El valor de los materiales o hert·amientas qne hubiere facilitado al cO.ntratist11: 
i>.0 Las multas i demas·cargos que ha.}-a incurrido el contratista, segun su contrato. 
ARTÍCULO 58 
Si la retencion del 10 por ciento llega a exceder la proporcion necesaria para garan-
tir el contrato, puede el Ministro de Obras Pt1blicas limittn su máximum. 
ARTÍCULO 59 
Si en e l término de 10 día.s hubiese hecho el contm.tista sus observaciones, fimiará 
la planilla haciendo referencia al pliego de obsei·vaciones i se le abonará. el valor que in-
dique el Injeniero Jefe. 
Al.tTiCIJLO 60 
Si préviot\ los informes· correspondientes, el Mini'i!terio estima justRS lRS reclama-
,_/ .. ciones del contratista, el importe de estos valores ee ~bonará en la &ituacion siguiente, 
ARTiCULO 61 
Siempre que el vl\lor de las retenciones alcance a la. suma de S 25,000, po<lt·á. el 
contratista solicitar su canje, constituyendo préviamente un depósito equivalente en 
bonos de la Caja Hipotecaria o de lo!! Bancos Chileno Garantizador de V aJores o Hipo-
tecario de Chile. 
8 A COSTO 
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ARTiCULO 62 
Inn:iediata.mim ~e despues de la terminacion de los trabajos, se procede a. la recepcion 
provisoria por el Injeniero Jefe, e u presencia del contratista o de su mandatario; al efecto 
se levantará. nn acta por triplicado. 
AR'rÍCUW 63 
Dospnes de terminado el pln.zo de garantía !'e procede a la recepcion definitiva de 
las obras. A falta de estipulaciones especiales en el contrato, ·e¡¡te plo.7.o es de 1 año, que· 
dando todo este tiempo el cootmti~ta respoosa.ble de su8 obr<~.s i de la conservncion 
de ellas. 
Para. 1:.\ recepeion definil;ívl~ se adoptan lns mi~;ma8 medida& que para la. recepcíon 
provisoria, a ménos que el Ministro disponga. del noml:n'tl.miento de una CQmision espe· 
cia.l. Se levantn.rá nn acto. por duplicado que firmarán todas I~s personn.s que han ínter· 
venido. 
ARTÍCULO 64 
TA rctencion de garantía no es pag¡¡.da al contrntíst.a sino despue~:~ de la recepcion 
definitiva i cuando justifique el oumplimicnto de las obligaciones enunciadas en los o.r-
doulos 22 i 30. 
Si. el contro.tist1  ~o ha cumplido con esta j uetifieacion en el momento de la recep-
cion definitiva, la retencion de garantía, se deposita en t9do, o en p!trto, en tm Banco, 
·para entregarlos al contratista cuando presente un cet·tificado del Injeniero Jefe, consta-
tando que se han cumplido las prescrjpcioneg del párrA.fo anterior. 
ARTfOUI.O 65 
Los pagos no pueden ser hechos sino !l. medida que hayan fondos dieponibles; ei no 
bubier6 fondos para. efectuar el pago de alguna o algunas de las planillas mensuales, el 
Director de Obras Pública..<J dará. cuenta inmediatl\ al Miniaterío. 
Si·dentro del término del mes, a. cont!\r desde la fecha del estado insoluto, éste no 
hubiera !:!Ído pagado, se principiar& a abonar al contratista el interes del 1 por ciento 
mensual. 
En ningun c8.so el co.ntl't\ti.sta podrá. hacer valer derechos po.ra. la prórroga de su 
plazo p0r las cireunstauciaa á.ntes anotadas, como tampoco podrá. reclamar perjuicios de 




Si en el curso de Jos t1·abajos se producen del!a.cuerdos entre los injenieros i ~1 con-
tratista., intervendrá el Injeniero Jefe. . 
PROt•UESTAS· OONS'l'RUCCION' DE l!"i;RROCAI'ÜULES · 
ARTfCUI.O 67 
En caso que el desacuerdo se produ~:ca con el Iojeniero Jefe, el contmtista debe di· 
rijir a! . Director de Obras Públicas una._?,femorin donde indique los motiv.?s i ei ~o ato de . 
su reclamo. 
Si en el plS?..o de tres meses, a partir desde la rerni~ion de )a Memoria al Director, no 
ha dado éste su fallo, el contratista, como en el .caso que sus reclamaciones no fueran ad· 
mitidas, puede presentR.r.se a la justicia ordinaria., no aiendole permitido llevlir ante ei!t.a 
jurisdiccion sino aquellos perjuicios enumerados en su Memoria dirijid'n al Director de 
Obras Públicas. · 
Despues de 6 meses desde. la notíficacion de las resoluciones ministeriales q1te ·:lia.· ··: 
motivado la situacion jeneral definitiv1l. del c~ntmto, el contratista no podrá pre~ntat' 
reolnmo.cion alguna ante la. j nsticia; isi en. ese 'plnzo no hubiera." presentado sus réclarnos 
en liebida forma, se considerará. como que ha aceptado aichl\8 resoltlciones; 
4RTÍOULO 68 
Toda presenta.cion del contratista, Yl\ sean solicitudes o reclamos, deberé. pre!:16n~a 
. por intermedio del Injeniero Jefe; le seí-á., pues1· estrictamente prohibido ponef.se .m oo· 
munioocion direota con las auwridades superiores, salvo el caso de la última ~t.e del. · · 
artículo precedente, que ptidrá. dirijirse diret.ltn.menGe al Director Jenera.l de Obms Pó· 
blicas. 
JOÜJE V ÁROAS SAWED<>' 
ln.j f!nieró ciVil. 
